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　　　　　借用冊数　　　　　　 　 　　　 　　借用期問　　　　　　、 開架室図書　書庫内図書
　　　　
学生 　　　　　 　1　　’　　　　（旧） 　（3冊以内）　　（7日以内）
　　　 新 5冊以内 3冊以内 　l4日以内
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
教職員
新　5冊以内　20冊以内
（旧）1 （IO冊以内）
90日以内　
（90日以内）
3．　月例の図書出納事務休止日
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